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Maklumat lanjut sUahubungl Jawatan-
kuasa PeSta03-89467301/89467299
atau03-89466003.
duk yang telahdihasilkan.
7) Lain-lain aktlvitl
Pelbagaiaktiviti bakal dian-
jurkan untuk orangawam seisi
keluargadan pelajarseperti
pertandingangubahanorkid
hidup, paintball, memandng,
sukanrakyat,pertandingan
melukis dan sllkaneka.Pro-
grammenarik sepertijejak I
langkahlPPBM oleh Kemente-
rian Belia dan Sukan,pemerik-
saanpercurna'22Proton Car
Inspection', pameran,jualan
keretadanbaranganProton,
Mini 'Modified Proton CarsAu-
to Shows' sertapelbagaihadiah
rnisteri.Parneranmenarikse-
perti majalahCampusPlus,
pameranorganisasisepertiYTL Commu-
nication, PuncakNiaga,Bank Rakyatdan
Johawaki sertapameranjenteraperta-
nian. Aktiviti lain sepertiberkayak,me-
nunggangkuda, aktiviti tali dan bersam-
pan, klinikjixiebike,flyingfox,demo
produk masakan(iepung magi!<,keropok
lekor). .
• PersembahanPentas
Orangramaijuga akandihiburkan de-
nganpersembahanpentasoleh artis po-
pular dan pelajarsepertipersembahan
kebudayaaIiIMaiaysia, Battleof Band
PelajarUPM dan demonstrasipadang.
an yangmenyediakankhidmatnasihatda-
ripadapakarpertaniandanpakarveterinar
UPM kepadaorangramaiyangmengha-
dapi masalahpertaniandantemakan.Se-
lain itu terdapatjuga cara-earamembuat
bonsai,'growbeg','komposbasket',demo
kundur, racunbotanika,penanarnancen-
dawan,cantumanpokokbuahandan
pameranpemakanansihat-
• Pameran Fakultl, Institut
danPusat
Pameranmengenaisejarah,ktusus
yang ditawarkan,pelajar,graduan,ak--
tiviti pembelajarandan sosial , penca-
pian fakulti, basil penyelidikan danpro-
5EBAHAGIAN darlpada BukItEkspo,Unl_
Putra MaIaysilI (UPM) ell 5erdaiI ••5eIangor.
kuda dan peralatan
temakan..Selain
itu terdapataktiviti
menunggangkuda
mengelilingi Bukit
Ekspo.
• JuaIan basil
pertanian,anakbe-
nih'pokok buah·buabanclanblasan
Pelbagaibasil pertaniansepertisayu-
ran,buah-buahandanularn,anakpokok
buah-buahan,herba,bunga,pokok hiasan.
Jualan anakpokokbuah-buahandengan
hargayangmurahialahdurianD24,D1S9,
Dl68 danDl9Z,rarIibutan,nangka,cem-
pedak,mangga,limau danbelimbingbu- -
luh sementaraantarajualananakpokok
herbasepertimisaikucing,kadp Fatilnah,
mahkotadewadancekur.
• Pameran,pertandingan
clanjualanpoko/(orIdd
Pameran,jualandanpertandinganpel-
bagaijenisorkid.
• Klinik Pertanian
TamanPertanianUniversitijuga akan
mengadakanaktivitiKlinik PakarPertani-
Antara aktiviti utamayangmenw:
• Pameranmovasl Penyelldikan
Peluangmelihat secaradekat inovasi .
terkini kultur strawberryyang menjarnin
penghasilanstrawberryberkualiti dalam
skalabesardansayurbrokoli rintang pa-
nasyangboleh ditanamdi kawasanta-
nah pamah,pameranproduk berasaskan
berasperangcarnbahOryGoldTM dan
OryGOLDDrinkTM, suplemenberasas-
kan herbauntuk pesakitkanser, inovasi
.krim penyembuhluka daripadarumpai
laut, bajil.mesraalamBaeto10,sabun
aromaterapidariekstraktumbuhan her-
ba danpelbagailagi produk menw.
Maklumat lanjut berkenaaninovasi UPM
boleh didapatidenganmenghubungita-
lian 03-89471254/1267.
• PameranTemakan
Acaralelongankuda kacukanakandi-
adakanuntuk penggemarkuda dengaq
mengisiborangbidding terlebih dahulu.
Dagingdan susu lembu UPM juga turut
dijual selain pamerantemakandan
akuakultur sepertilembu tenusu danpe-
daging,kambing,rosa, burung puyuh;
El{spoPertaniandan PestaI{onvol{esyenUPM 'pamerinovasi menaril{
" I
SERDANG- Bagimengetahuilebihdekat
jenis tanamanatau'penyelidikanberkaitan
pertaniandaninovasi,orangawamdijem-
put hadirmemeriahkanEskpoPertanian
dan PestaKonvokesyenUniversitiPutra
. Malaysia(UPM)pada12hingga16Oktober
ini. ~
EkspoyangdiadakansempenaMasjlis
KonvokesyenUPM ke-;l6itu bermuladari
jam 10pagihingga10malam,):lertempat
di BukitEkspo,TamanPertanianUniver-
siti UPM, Kemasukanadalahpercuma.
KeunikanEkspoPertaniandanPesta
KonvokesyenUPM ini ialahkeranapame-
. randanaktivitib¢eraskan pertanian'l/!-
pertijualanhasilpertaniansertaproduk
hilirandi sampingmeraikanparagraduan
dankeluargamerekasempeIiakonvo-
kesyen.
Eksposelamalima hartitu menawarkan
kepadapengunjungpeluangmemenangi
hadiahmelaluiaktivitiyangdisertai Ma-
. sih terdapat14lot pameranpertanianyang
masihkosongt'erbukauntuk usahawanta-
ni denganmenghubunginombortelefon
03-89471399,
EkspoPertaniandanPestaKonvo-
kesyenUPM ke'36 akandirasmikanoleh
MenteriPertaniandanlndustriAsasTani,
DatukSeriNoh Ornaryangturut melan-
carkanduaprodukUPM iaituberasperang
cambahyangamatbail<untuk kesihatan
dikenalisebagaiOryGOLDdanminuman
kesihatanOryGOLDDriIik.Merekayang
ingin mendapat'kanprodukistimewaini
bolehmengunjungilokasipameraninovasi
di BukitEkspoUPM.

